



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アメリカ アジア アフリカ 世界
（カ国） （４カ国） （９カ国） （44カ国） （カ国） （カ国） （99カ国）
80 .0 . 9.4 .8 40. .9 94.8
870 0.0 . .7 8.8 44.8 9.8 ,7.9
9 74. 8.4 4. .4 7. . ,7.
99 9. 94. 47. 9.8 9. 98.4 ,9.
90 ,4.9 ,9.7 7.8 404.0 ,07. 8.0 ,7.
90 ,9.0 ,84.0 ,. 7. ,800. 79. 8,448.
970 ,09. ,47.9 ,9.0 ,08.7 ,. 4. ,80.
980 4,0.0 4,79.0 ,04. ,8.8 ,9. .8 0,00.8
990 ,4.4 ,. ,74. ,0.9 9,4.0 8.7 7,9.0
























































































90―9 .0 8.7 -.
90―9 . . .9
970―79 -. 4.4 94.
980―89 -77. 47.0 88.9
990―99 -4. 00. 00.






金および銀 金および銀 金銀および外貨 金 金および外貨
8 0. … … … …
88 0  . 0 …
9 7 40 4 ）4. 48.
98 … 79 0 98. 0.








99 970 999 979/99 999/970
世界 7. 9. ,870.7 . 0.0
工業諸国 4.4 7. 79. . 0.9
　アメリカ . 4. 7. 0.7 .0
　日本 .4 4.8 87.7 . 9.4
　ドイツ 4.8 . .4 .8 4.9
　イギリス .8 .8 0.8 .0 9.9
途上諸国 0. 0. ,07.4 .0 .
　アフリカ .8 . 44.8 .0 .
　アジア .0 .8 0. .0 4.
　中東 . 4. 07. . .
　西半球 .8 4.9 4. .0 8.
資料：IMF, International Financial Statistics Year book.
表５　マネーと疑似マネーに対する公的準備率の低下（％）
99 99 979 989 999
世界 0.8 .7 0.4 9. …
工業諸国 .0 7.0 .7 . …
　アメリカ 7.0 . 9.9 8. .4
　日本 .0 0. . 9.7 4.4
　ドイツ 8.8 8. 9. 7. …
　イギリス . . 8. 4.4 .
途上諸国 . 4. 47. 40. …
　アフリカ … 8.8 . . …
　アジア . 47. . 0. …
　中東 … 7.9 4.0 8.0 …
　西半球 44.8 44. 4.9 47. …
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The world is running away.
This essay attempts to ascertain the causes and effects.
The main phenomena of the runaway world are as follows: destruction of 
the natural environment, destruction of the human environment by the 
dissolution of communities, dismantling of the welfare state, and flood-like 
globalization. Critically assessing Anthony Giddens’s Runaway World from 
an original standpoint, this essay inquires into the actual phases and causes 
of the above widespread phenomena.
Through this inquiry, there emerge from the postwar market and nation-
state power systems serious functional diseases, which have caused the 
runaway world.  The two effects of the runaway world are historically 
abnormal high growth of the world economy and the emergence of the 
post-war market and nation-state systems, which began when the US 
abandoned the traditional self-regulating monetary process in the early 
970s.  These factors have created the bubble capitalism.
